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Abstrak 
 PT. Astra Honda Motor, Dies Manufacturing Division dihadapkan pada 2 
alternatif, yaitu melakukan investasi perpanjangan lisensi software CAD/CAM/CAE 
atau tidak. Alternatif tersebut perlu dipelajari dengan baik untuk memilih solusi yang 
terbaik, karena memerlukan biaya yang besar.  Hasil dari studi tersebut akan 
membantu pihak pengambil keputusan atau pihak manajemen, untuk memutuskan 
apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. 
 Metode penelitian dimulai dari identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan 
data, pengolahan data dan  analisis dari berbagai aspek, diantaranya analisis pasar, 
teknis, hukum dan finansial. Investasi perpanjangan lisensi software CAD/CAM/CAE 
layak  untuk dijalankan jika memenuhi kriteria kelayakan dari aspek-aspek yang 
ditinjau diatas. 
 Dari hasil analisis pasar, teknis, hukum dan finansial didapatkan investasi 
perpanjangan lisensi software CAD/CAM/CAE ini layak dijalankan, dengan 
pengembalian modal selama 4 bulan, NPV sebesar Rp 34.796.531.287,00., IRR 
sebesar 431.52 %, ROI = 23.85466521 dan Profitability Index = 24.85466521. 
 Setelah melakukan analisa kelayakan perpanjangan lisensi software 
CAD/CAM/CAE, maka penulis merekomendasikan kepada pengambil keputusan PT. 
Astra Honda Motor, Dies Manufacturing Division untuk menjalankan rencana 
investasi perpanjangan lisensi software CAD/CAM/CAE tersebut. 
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Abstract 
 PT. Astra Honda Motor, Dies Manufacturing Division faced with 2 alternatives, 
namely investing CAD/CAM/CAE software license or not. These alternatives need to 
be studied well to choose the best solution, because it requires a high cost. From the 
result of these studies will help the decision makers or the management to decide 
whether the project is feasible or not.  
 Research methods starting from problem identification, literature, data 
collection, data processing and analysis of various aspects, including market 
analysis, technical analysis, legal analysis and financial analysis. 
 From the result of marker analysis, technical anaysis, legal analysis and financial 
analysis shows that investment of CAD/CAM/CAE software is feasible. With Payback 
Period in 4 months,  NPV  = Rp 34.796.531.287,00, IRR = 431.52 %, ROI = 
23.85466521 and  Profitability Index = 24.85466521. 
 After performing a CAD/CAM/CAE software license renewal feasibility study, the 
authors recommend to decision makers of PT. Astra Honda Motor, Dies 
Manufacturing Division to carry out investment plans of the CAD/CAM/CAE 
software license renewal. 
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